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La minería representa uno de los sectores más importantes para la economía 
peruana, ya que esta simboliza el 50% de las exportaciones peruanas. El acuerdo 
comercial que se firmó con el país asiático, no sólo agilizó las exportaciones de dicho 
sector, sino que también sirvió para promover las inversiones chinas en nuestro país.  
En el presente año, las exportaciones mineras crecieron un +14.6% respecto al año 
2017 siendo los principales productos exportados minerales de cobre y sus 
concentrados.  
Asimismo, es importante hacer mención que, de acuerdo con el Centro de Comercio 
Internacional, China representa casi la mitad de la demanda mundial de este tipo de 
metal y, por lo tanto, el crecimiento de dicho sector minero especialmente el cobre 
depende mucho de la demanda china. Es por ello que, el Tratado de Libre Comercio 
con el país asiático no sólo beneficia a las exportaciones, sino también a que sus 
productos ingresen a nuestro país y las inversiones de ambos países sigan en 
crecimiento. Según las cifras indicadas en distintos reportes económicos, el acuerdo 
comercial entre China y Perú ha tenido caídas en algunos años, pero se ha sabido 








CAPITULO I.  
 
 
1.1 Problema para investigar  
 
Actualmente, a causa de la globalización se puede indicar que las empresas en todo 
el mundo deben ser más competitivas en el mercado internacional. Nuestro país, tiene 
una descendencia minera que ha ido evolucionando gracias a las inversiones de 
empresas internacionales.  
El sector minero, en especial el cobre ha venido teniendo una aportación importante 
para el beneficio de la economía nacional peruana, por ser usado para actividades 
importantes en la economía de distintos países.  
Perú ha sido reconocido a nivel mundial como uno de los primeros países en cuanto 
a producción de distintos metales, y en este caso uno de ellos ha sido el cobre, este 
mineral producido es de gran demanda en el mercado internacional, y sus principales 
compradores han sido Estados Unidos y China. 
En el año 2009 se suscribió el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. 
Posteriormente entró en vigencia el 1 de marzo del 2010. De esta forma, el TLC 
abarcó el comercio de bienes, procedimientos aduaneros, solución de controversias 
entre otros capítulos que eran beneficiosos para ambos países. Este tratado ha 
permitido desarrollar una relación comercial estrecha con dicho país, y ha permitido 
realizar el libre comercio al reducir las barreras del mismo, con respecto a los 
derechos de importación y aranceles. 
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Asimismo, en el periodo 2009 – 2017 en las exportaciones de cobre se tuvo 
variaciones de baja, ello debido a que las compras por parte del país asiático 
disminuyeron y los precios internacionales bajaron en especial el cobre. 
Por tal motivo, es importante analizar cuál ha sido el efecto del TLC Perú y China en 
las exportaciones de cobre en el periodo 2009 – 2017. 
 
1.2 Importancia del estudio  
Esta investigación se está realizando para analizar si hubo algún efecto desde que 
entró en vigencia el TLC de Perú - China respecto a las exportaciones de cobre 
durante los años 2009 2017, ya que el sector ha venido siendo de mucha importancia 
para nuestro país, en relación a las exportaciones, inversiones en la producción del 
país, y también generando empleo en las distintas regiones. Nos enfocaremos en las 
exportaciones del cobre ya que es uno de los productos minerales de exportación con 
destino a China, entre otros países. El Ministerio de Energía y Minas destaca que la 
producción de cobre nacional en el último año 2017 asciende a 2,44 millones de TM, 
y esto fue un alza con relación a la producción del año anterior en el 2016. 
Asimismo, queremos mencionar, que Arequipa, Apurímac, Áncash y Cusco con las 
principales regiones en producción de cobre y esto significa una concentración 70% 
de la producción del mismo. 
La importancia del estudio de investigación, permite analizar la evolución y el efecto 
positivo o negativo del acuerdo comercial respecto a las exportaciones del sector 
minero. En este sentido también servirá para fortalecer investigaciones posteriores y 
para que exista un nuevo enfoque de análisis sobre la producción minera enfocados 




1.3 Problemas y limitaciones  
 
La investigación realizada abarca información generada por el acuerdo comercial con 
China que son cifras correspondientes al Comercio Exterior por parte de nuestro país, 
comprende este estudio el periodo 2009 - 2017 en las exportaciones del sector 
minero. 
En del desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 
Información de resultados estadísticos diferentes, en cuanto a la evolución de las 
exportaciones peruanas con destino al país de China, por ende, hemos considerado 
la información estudiada de SUNAT, MINCETUR, BCRP y el MINEM, ya que tienen 
una mayor validez. 
 Escasez bibliográfica sobre estudios del impacto del TLC firmado entre Perú y China 
respecto a las exportaciones del sector minero, lo que conllevó a explorar en informes 
estadísticos la evolución del sector minero en Perú  
La información no solo se encuentra en una entidad, sino en varias entidades del 
Estado, universidades y revistas de internet. 
Por otro lado, existen empresas que velan por su propia información y realizan análisis 








CAPITULO II - MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes Internacionales 
 
Egaña, H. (2016). En la investigación denominada “El análisis Económico y legal del 
Tratado en el año 2016” de la Universidad de Chile, hace mención del autor Patricio 
Meller. (2011). pp.5. Con el siguiente aporte: 
          “El cobre ha generado un cambio en Chile. Hoy en día es uno de los primeros 
países productores del mineral. El cobre viene siendo uno de principales fuentes de 
recursos para el Fisco. Ha permitido que las reservas internacionales tuvieran un 
aumento significativo y que hoy en día cuente con considerables excedentes para 
enfrentar el futuro. El cobre le ha dado la posibilidad a Chile de ser un país menos 
endeudado y que sus ciudadanos reduzcan el pago de sus impuestos y puedan tener 
mayores y mejores ingresos” 
           Por ende, el autor hace un análisis de que el TLC que firma Chile con China 
fue una buena decisión para el país, ya que eso implica mayores envíos y por lo tanto 
mayores ingresos. El país chileno cuenta con el mayor porcentaje de las reservas de 
cobre mundial, y China está siendo el mayor consumidor de este mineral conocido 
como el cobre. 
           También se menciona que, las exportaciones de Chile a China son de mayor 
porcentaje por el cobre, hierro y molibdeno; estos productos se encuentran dentro de 




Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, (2013). “La evaluación de las relaciones 
comerciales entre Chile y China a siete años de la entrada en vigencia del tratado de 
libre comercio” 
            Chile y China en el año 2012 cumplieron 42 años de relaciones diplomáticas 
interrumpidas, que desde los años 90, los vínculos entre ambos países han ido 
creciendo, asimismo fue en el año 2005 que Chile fue el primero en suscribir un 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con China y que entró en vigencia en octubre de 
2006. 
            Según el siguiente cuadro que se mostrará a continuación las exportaciones 
chilenas a China totalizó US$ 18.218 millones durante 2012 con una disminución de 
2,2% respecto al año anterior, a pesar de la caída en el último año, se puede destacar 
que desde que el TLC entró en vigencia, las exportaciones hacia China crecieron en 
un 20,7% promedio anual. Por ende, entre los principales productos exportados se 





Tabla 1. Exportaciones de Chile - China 
 
Fuente: DIRECON - Chile 
 
 
También se muestra en un siguiente cuadro, que todos estos productos del sector 
minero enfrentaban un arancel Nación Más Favorecida (NMF) de 0% hasta antes a la 
entrada en vigencia del TLC, por lo tanto, esto no significaba obtener un beneficio 
arancelario adicional. Sin embargo, ocurre una excepción con las matas de cobre y 
cobre de cementación que la tasa indica un 2%, y al año 2012 se encontraba libre de 
derechos aduaneros, esto en consecuencia de las partes arancelarias otorgadas en 








2.2. Antecedentes Nacionales 
 
Comex Perú, 2017 En su análisis “Tras 7 años del TLC con China ¿Cuál ha sido el 
efecto? Hace el siguiente aporte: 
 Gracias al Tratado de libre comercio que se firmó con el país de China, el Perú 
se ha posicionado en uno de los mercados más importantes a nivel mundial, 
actualmente con una población de más de 1,300 millones de habitantes. 
Tabla 2. Total de exportaciones del País de China 
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De acuerdo con las cifras mencionadas SUNAT, en los años 2010 - 2016, las 
exportaciones hacia este mercado registraron un crecimiento significativo del 56.1%, 
Este resultado debido a un crecimiento de las exportaciones del sector tradicional, 
que en el mismo periodo ascendieron a 58.7%, que equivale a una tasa de crecimiento 
anual del 8%. 
Por otra parte, tenemos que los productos que destacaron fueron los minerales de 
cobre y sus concentrados, teniendo un valor aproximado de US$ 5,468 millones, 
llegaron a representar el 67% de las exportaciones para el año 2016. 
Se destaca que, la demanda de China por este mineral representa el 45% de la 
demanda del mundo, y la pronta recuperación que obtuvo en octubre del 2016 
permitió que el precio crezca y tenga un mejor panorama positivo para el año 2017, 
lo que iba a beneficiar la industria minera de nuestro país. También se menciona que 
existió un crecimiento en las exportaciones del rubro no tradicional alcanzando un 
crecimiento de 38.4% para el año 2015, aunque en 2016 sufrieron un descenso del 
24.4% respecto del año anterior. No obstante, lograron crecer un 4.7% entre 2010 y 
2016, y destacaron las del sector agropecuario y pesquero. 
 
2.2 Definición de términos 
- Las Exportaciones: Representan la venta de bienes y servicios de un país a otro. 
Por consiguiente, se dice que el crecimiento del comercio internacional de los 
últimos años se debe a que la producción de los países se enfoca en las 
exportaciones. Dichas exportaciones son denominadas visibles, cuando se habla 
de bienes, y se refieren a invisibles cuando este les da ocasión a pagos de 
personas de otros países a los habitantes, pero sin que se genere un movimiento 
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de bienes. Dichos pagos se refieren mayormente a fletes, seguros y patentes. 
Dentro de las exportaciones invisibles también se debe incluir al turismo, ya que 
es una actividad que puede considerarse como la exportación de un servicio a 
personas en el exterior y por ende este genera un pago por parte de estos. 
 
- Exportaciones No Tradicionales: En distintos países que son desarrollados, se 
refiere a tradicionales exportadores de materias primas, se denomina así a la 
exportación productos manufacturados o que podrían ser de otros bienes de 
consumo final.  
 
 
- Exportaciones tradicionales: Aquellos productos que se exportan con muy poca 
frecuencia y esto hace que un país no sea dependiente de ella. Dentro de los 
cuáles podrían ser automóviles, cigarrillos, etc. 
- Desgravación arancelaria: Es la eliminación de los aranceles aduaneros y de los 
bienes que han sido considerados procedentes de un país, y estos se encuentran 
negociados dentro de los acuerdos comerciales que han sido firmado por 2 
países. Por ende, esto significa una rebaja porcentual inmediata, para los bienes 
o mercancías que se movilizan. 
- Inversión: Las inversiones están dedicadas a la adquisición de bienes que no son 
de consumo final y bienes de capital que servirán para producir otros bienes. 
Ciertamente la inversión también se puede conceptualizar como al flujo de dinero 
para la creación o mantenimiento de bienes de capital, por otro lado, a la 
realización de proyectos que se indican lucrativos. Por consiguiente, se entiende 
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como inversión a la diferencia del consumo y del ahorro, y este último, porque ser 
un gasto, un desembolso, y no una reserva o cantidad de dinero retenida; y el 
consumo, es cuando no se dirige a bienes que puedan producir utilidad o alguna 
satisfacción directa, sino a los bienes que son destinados para producir otros 
bienes. En lo que respecta al ahorro, definitivamente se coloca a interés, con el 
fin de reservarlo para siguientes eventualidades, que puede ser lo que se ha 
mencionado la inversión. 
 
- Intercambio comercial: Nos referimos a que es una actividad económica que se 
basa en la compraventa de bienes, capital y servicios, que posiciona al comercio 
como una actividad especializada. 
 
- Minería: Se refiere a la actividad productiva por la cual se hace identificación en 
zonas con mayor impacto de minerales, estos son extraídos y se procesan de tal 
manera que los seres humanos aprovechemos estos metales para ser usados en 
nuestra vida cotidiana como los que ya hemos mencionado anteriormente. La 
variedad que existe en cuanto a los minerales que se encuentra en todo nuestro 
territorio peruano brinda la posibilidad de dar trabajo a muchas personas, y al ser 
exportados, los países reciben divisas que son necesarios para el desarrollo 








2.3 Bases teóricas 
2.3 1 Tratado de libre comercio 
 Según el MINCETUR menciona que: El tratado de libre comercio (TLC) se define 
como a un acuerdo comercial que suscriben dos o más países para acordar la 
adjudicación de preferencias arancelarias de ambos países y la reducción de barreras 
no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Con el fin de profundizar la integración 
económica de los países que firman el acuerdo, el TLC también agrega temas de acceso 
a nuevos mercados, otros aspectos normativos relacionados al comercio, tales como 
propiedad intelectual, inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, 
telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones 
medioambientales y mecanismos de defensa comercial y de solución de controversias. 
Un acuerdo comercial tiende a ser indefinido, quiere decir que permanecen vigentes 
durante un largo tiempo, ya que tienen carácter de perpetuidad. 
2.3.2 Panorama de la minería en Perú 
Andrés Rosas, 2018 en su investigación sobre el desenvolvimiento del sector minero en 
Perú menciona lo siguiente: 
“La importancia del sector minero ya es conocida en nuestra economía. El desempeño 
que tiene es de especial interés, ya que está conexa a lo que suceda en el mundo 
internacional con los precios de las materias primas y por ende con la inversión privada 
extranjera. Según el MEF, existen proyecciones favorables para nuestro sector minero 
principalmente por 3 motivos: 
1. Un entorno internacional favorable acompañado de altos precios 
internacionales de materias primas. 
2. Mejoras en regulación minera  
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3. Nuevos proyectos de construcción minera y ampliación de las mismas, que 
serían beneficiosas para nuestro territorio nacional. 
El desarrollo de nuevos proyectos de las principales mineras del mundo, incluyendo 
aquellas que ya cuentan con proyectos en Perú, se ha incrementado. Esto seguidamente 
del alza de precios de los minerales que han permitido que puedan consolidar sus 
posiciones financieras. Evidencia de esto lo encontramos en la mayor capitalización 
bursátil que tuvieron las 25 principales empresas mineras en 2017, lo cual favorece una 
expectativa de aumento en la exploración mundial en 2018 que va entre 15% y 20%, de 
acuerdo con la sugerencia de distintas entidades. 
A nivel interno, se ha buscado incrementar la competitividad regulatoria y fortalecer los 
esfuerzos para la preservación del medio ambiente. Por ende, el gobierno publicó, en 
noviembre del 2017, un nuevo reglamento de procedimientos mineros con el fin de definir 
las pautas para aspectos esenciales como la aprobación de nuevos inicios de indagación 
o el comienzo de actividades de desarrollo y explotación. Para el año 2018, se llega a 
publicar un nuevo reglamento referido a la protección del medio ambiente respecto a las 
actividades mineras. Una de las principales contribuciones de dicho conjunto de reglas 
es la creación de un documento técnico sobre el ambiente, la que permite constituir una 
herramienta para gestionar el medio ambiente. Asimismo, estas reglas impulsan la 
protección al medio ambiental, que por consiguiente tiene como objetivo controlar la 






2.3.3 El Cobre 
En primer lugar, el cobre es un metal que viene adaptándose a la distinta utilización 
que se le aplica. Al contar con distinguidas características de conductibilidad que se 
refiere beneficios de electricidad, y durabilidad estos le han beneficiado en mantener 
un puesto de primera en los mercados internacionales con mayor competitividad. 
 Además para nuestro país , el cobre representa el producto más importante en valor 
de producción y en exportaciones, este metal simboliza uno de los productos más 
fundamentales en los valores de las exportaciones , nuestro mineral ha tenido una 
descendencia pre-incaica ya que las labores que fueron realizadas por nuestros 
ancestros lograron alcanzar un nivel grande en lo que respecta a desarrollo y 
sublimidad. Ciertamente los atributos mencionados, son usados para la elaboración 
de extensiones eléctricas, transformadores, motores, tuberías y monedas 
El procedimiento fructífero percibe 4 pasos para la elaboración del mineral:1 
a) Sustracción: consiste en la apertura y explosión la una zona minera 
b) Procesamiento: Depende de la disminución del tamaño de las rocas para 
absolver las partículas metálicas y el aumento de la concentración del metal 
por métodos físicos y químicos. 
c) Fundición: el concentrado de cobre seco que no se ha usado para la 
producción de catados de cobre por lixiviación pasa a hornos especiales a altas 
temperaturas, en los cuales se eliminan impurezas y se forman los ánodos de 
cobre  
d) Refinación: lo ánodos se llevar a celdas electrolíticas que permiten la pureza 
del cobre 
                                                             




El cobre para exportación sale de nuestro país con diferentes partidas arancelarias 
según su forma y uso, de las cuáles tomaremos 1 de las partidas arancelarias: 





El sulfato de cobre, tienden a conceptualizarse 
como las sales. Comprende unitariamente un 
átomo de azufre en el centro de un tetraedro 





USO Y APLICACIONES 
- Corrección por deficiencia de falta de 
cobre en suelos 
- Control de algas en estanques, 
reservorios y piscinas. 
- El sulfato de sobre es un insumo para 














Exportación de Sulfato de cobre 
 
Fuente: TRADEMAD 
Según estadísticas de Trademap, hemos considerado los 5 primeros países a los que 
se exporta la partida 2833250000, donde se observa que desde el año 2013 Estados 
Unidos fue el principal mercado de exportación y en el año 2014 dichas compras 
descendieron, pero tuvo una recuperación respectiva para el año 2017 con un monto 











2.3.4 PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA 
 
En efecto detallaremos el cuadro donde se visualiza la producción minera metálica de 
Perú, en el año 2016 hubo una producción de cobre por 2,35 millones de toneladas 
métricas finas (TMF), asimismo destaca en el año 2017, el crecimiento de producción 
se sostuvo alcanzando 2.45 millones de toneladas métricas finas debido al 
desempeño que alcanzó la minería Las Bambas S.A 
Tabla 3 Producción de minería metálica 2008 - 2017 (Millones de TMF) 
Fuente: MINEM. Anuario Minero 2017 
 
 
 Cotizaciones de los principales metales 
Desde antes de la firma del TLC Perú – China el precio del cobre ha ido aumentando 
considerablemente, en el año 2015 se registró se registró su menor nivel en un 
periodo de 5 años respecto a las cotizaciones, siendo así que para el año 2017 las 
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cotizaciones de los principales metales como el cobre presentaron una notable 
recuperación. 
En el contexto internacional, la cotización de los metales se vió afectada por la 
debilidad del dólar, ya que en el 2017 se registraron una baja para la moneda 
norteamericana.  
De acuerdo al aporte del Ministerio de Energía y Minas, menciona que dichas 
fiscalizaciones que se realizaron a distintas minas como parte de control 
medioambiental en China, causó el cierre de varias minas informales en dicho país, 
por ende, involucraba la paralización del principal productor de cobre, Jiangxi Copper. 
Pero, por otro lado, la constante innovación tecnológica por parte de China ha sido 
beneficioso para la cotización de los metales que se emplean en la producción de los 
minerales mencionado en la tabla. 
 
Tabla 4 Cotización de principales productos metálicos 2008 - 2017 
 




2.3.5 EXPORTACIONES MINERAS 
Para el año 2017 las exportaciones nacionales que corresponden a productos 
mineros metálicos fueron de US$ 27,59 millones, y en cuanto a los productos 
mineros no metálicos alcanzaron un monto de US$ 586 millones. El total, de las 
exportaciones  mineras  llegaron a un monto de US$ 27,745, por tanto significa un 
aumento del 23.8% con en referencia al año anterior 2016, por ende, el subsector 
minero se sitúa como el principal aportante al total de exportaciones nacionales.2 
 
  Tabla 5 Evolución de las exportaciones mineras (VAR%) 2008 - 2017 
 
 
Fuente: MINEM, Anuario 2017 
 
                                                             
2 MINEM, Anuario Minero 2017 
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De todos los principales metales de exportación, el cobre se encuentra en primer lugar 
con 30.7% de participación del monto total exportado, y en segundo lugar se posiciona 
el con 17.8%. 
 Ilustración 1 Valor de las exportaciones nacionales : 2017 
 











Exportación de principales productos metálicos (Volumen) 2008 – 2017
 
Fuente: (Minas, 2017) 
Siguiendo con las indicaciones de la tabla que se muestra, se puede observar que en el 
2008 - 2017 el desarrollo de las exportaciones en cuanto a volumen tuvo un crecimiento 
significante, ya que en el 2017 el volumen de exportación de cobre ascendió a 2,609 
miles de toneladas métricas, siendo China uno de los principales compradores con una 
participación del 36% 
Principales destinos de exportación de productos metálicos: 2017 
 
 




CAPITULO III – METODOLOGÍA 
 
3.1 Planteamiento del problema  
En nuestro país, las exportaciones del sector minero, particularmente el cobre, está 
asociado al mercado mundial, ya que la demanda fuera del país regula las exportaciones 
de cobre en el rubro internacional. Por lo tanto, alguna fluctuación, ya sea diplomática o 
mercantil, consigue apresurar el envío de cobre o sencillamente decaer, induciendo el 
desplome del costo y por ende frustra la dinámica positiva de la balanza comercial y de 




En efecto el objetivo general de la presente investigación es analizar los Efectos del 
tratado de libre comercio Perú – china en las exportaciones de cobre en el periodo 2009-
2017 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Determinar qué ventajas brinda el TLC con china al sector minero peruano 
 
 Identificar si el estado y las entidades encargadas del desarrollo del comercio 
apoyan o asesoran al sector minero peruano para el correcto uso de los beneficios 
brindados por el TLC. 
 
 Analizar si el acuerdo comercial firmado con China ha afectado en las Actividades 





3.3 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
 
Para la presente investigación se ha considerado los siguientes materiales, extraídos de 
fuentes secundarias: 
- Datos de exportaciones Mineras como montos, destinos y cantidades de las 
páginas web de SUNAT, TradeMap. Ministerio de Energía y Minas y del Sistema 
Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX), durante los años 2009 – 
2017. 
- Datos de los precios internacionales y volumen exportado de los principales 
productos minero de la página del BCRP. 
El enfoque que se va a utilizar en el desarrollo de la investigación es cualitativo, ya que 
se obtendrá un registro válido, del cual se puede recopilar datos de diferentes gremios, 
para así poder realizar estadísticas con los que se obtendrá resultados oportunos para 
el desarrollo de la investigación y donde determinará cuál ha sido el efecto del TLC antes 
y después de entrar en vigencia, por ende, se analizará el grado de impacto que este 











CAPITULO IV - RESULTADOS 
 
4.1 Análisis de los resultados 
 
Con respecto a la demanda del cobre, y analizando los gráficos estadísticos mostrados 
en el marco teórico, se determina lo que acontece en el desarrollo industrial y económico, 
ya que es demandado por todo tipo de procesos industriales y, por lo tanto, es una 
medida clave para saber lo que está sucediendo y lo pasará en un futuro con la demanda.  
Este mineral conocido como el cobre, es un material básico para la electricidad y es 
ineludible, lo que significa, que es usado en distintas actividades domésticas e 
industriales por los distintos países del mercado mundial 
La economía China tuvo una desaceleración en el año 2015 es por ello que las 
exportaciones a dicho país tuvieron un déficit, el consumo de metales que tiene China 
relativamente tendrá peso en su economía, pero la cooperación de la inversión al 
















- Las exportaciones de cobre tuvieron un aumento después de la firma del TLC, 
pero para el 2013 estas cayeron. El principal destino de exportaciones de cobre 
es a China, pero debemos recalcar que a pesar de que actualmente China esté 
invirtiendo en infraestructura ya ha sufrido variación en su economía, los cuales 
repercuten en sus importaciones de cobre, por ende, se concluye que el tener un 
acuerdo comercial con el país de China sólo influye en la eliminación de barreras 
arancelarias, mas no en la evolución de nuestra economía nacional. 
- Las exportaciones de cobre con destino a China para el año 2017 tuvieron un 
considerable crecimiento por un volumen de 2,609 miles de toneladas métricas, si 
bien es cierto es beneficioso para el Perú debemos tener en cuenta que nuestro 
socio comercial ha tenido muchos cambios negativos en su economía, por lo 
tanto, esto repercute en las compras de cobre que el país realiza. 
- El sector minero ha sido un sector importante para nuestra economía, puesto que 
significa un promedio del 50% de los envíos a distintos países y sigue siendo uno 















- Debería diversificar las exportaciones de cobre, hacia otros mercados, para no 
depender necesariamente de la demanda de China. El estado debería promover 
inversiones, nuevos proyectos mineros que generen utilidades en todos los 
sectores económicos. 
- Para que exista competitividad, se debe tener una adecuada infraestructura tener 
energía suficiente, acceso a los mercados eso en gran medida es responsabilidad 
del estado. 
- Debería revivir las exportaciones de cobre, hacia distintos mercados 
internacionales, para no depender necesariamente de la demanda de China y 
promocionar los demás minerales metálicos con los que cuenta nuestro país. 
- Se debe brindar charlas a las diferentes regiones, en cuanto al cuidado ambiental 
ya que esto es un plus de crecimiento para la aceptación de inversionistas. 
- El Perú a corto plazo tiene que alcanzar la importancia e inversión en otros 
sectores para tener una economía de escala y crecimiento en la inversión privada 
y nacional, así no dependeríamos solamente de la minería. 
 
